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Транснационализация экономической деятельности, достаточно высокий уровень межстрано-
вых экономических отношений на современном этапе характеризуются не только как динамичные 
процессы, но и весьма сложные. Важная роль в происходящих процессах принадлежит мировому 
фондовому рынку, а в его структуре — рынку еврооблигаций. 
Проблема углубленного изучения одного из важнейших элементов современной мировой фи-
нансовой системы — рынка еврооблигаций и его активного использования становится все более 
актуальной. Актуальность избранной темы усиливается необходимостью изучения перспектив 
развития рынка еврооблигаций, поскольку для Республики Беларусь он открывает перспективы 
привлечения относительно дешевых ресурсов.  
Опыт Российской Федерации по привлечению капитала на международном рынке ценных бу-
маг подтверждает, что еврооблигации являются одним из наиболее перспективных инструментов 
привлечения средств в свободно-конвертируемой валюте. Для них характерны длительные сроки 
обращения, хорошо проработанная международная юридическая база.  
Важным шагом является выпуск и размещение еврооблигаций Министерством финансов Рес-
публики Беларусь на международных финансовых рынках в 2010 году. Республика Беларусь при-
влекла средства от 145 инвесторов на общую сумму 1,6 млрд долл[1, с. 1.]. США Спрос на дебют-
ные суверенные облигации Республики Беларусь при первичном размещении более чем в два раза 
превысил предложение.  
Это было обусловлено следующими факторами: 
― наличием суверенного кредитного рейтинга на уровне «В+»; 
― достаточно высоким уровнем купонной ставки (8, 75 %); 
― сложившейся благоприятной конъюнктурой на рынке еврооблигаций в момент размещения; 
― ограниченным предложением долговых ценных бумаг стран Восточной Европы на рынке 
еврооблигаций. 
Таким образом, размещение было успешным, хотя стоимость привлечения для Республики Бе-
ларусь превышает величину процентов по еврооблигациям других стран. По оценкам экспертов, у 
Республики Беларусь есть все возможности рассчитывать на успешное размещение более длинных 
евробондов по более низкой цене из-за ограниченного предложения восточноевропейских долго-
вых бумаг. Белорусский заемщик может получить следующие преимущества от выпуска еврооб-
лигаций: 
  распространение, информации об эмитенте на международных рынках в ходе рекламной 
компании и срока обращения ценных бумаг;  
  гибкость инструмента и широкий круг инвесторов;  
  обязательное присвоение эмитенту кредитного рейтинга иностранного рейтингового 
агентства, что способствует созданию благоприятной репутации заемщика на рынках заемных 
средств и дает ему возможность обращаться на эти рынки в будущем; 
  отсутствие залога, обычно предоставляемого в качестве обеспечения банковского кредита; 
  формирование гибкой налоговой политики; 
  последующие за дебютным выпуском эмиссии требуют значительно меньших расходов и 







Белорусские эмитенты могут осуществить пробные эмиссии еврооблигаций. Для выхода пред-
приятий и банков Республики Беларусь на рынок еврооблигаций они должны удовлетворять сле-
дующим требованиям:  
― иметь устойчивое финансово-хозяйственное положение; 
― получить международный кредитный рейтинг; 
― иметь отличную репутацию публичного заемщика внутри страны; 
― предоставить отчетность по МСФО за три года; 
― иметь прозрачную корпоративную структуру управления, включая наличие независимых 
директоров и комитета по аудиту; 
― быть способными генерировать существенный объем валютных поступлений в течение сро-
ка обращения облигационного займа. 
На сегодняшний день таким условиям удовлетворяют банки: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО 
«Белинвестбанк»,  ОАО «Белагропромбанк». 
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Глобализация, как постоянно набирающий силу процесс взаимодействия и взаимопроникнове-
ния национальных экономик и их составных частей - банковских систем, определяет международ-
ное партнерство в качестве одного из способов оптимизации развития национальных банковских 
систем. Одной из главных задач современных трансформационных процессов, происходящих в 
банковских системах, является их становление равноправными членами глобальной финансовой 
системы. 
Опыт участия в интеграционных процессах на глобальном финансовом рынке развитых стран 
показывает, что оно ускоряет формирование структуры банковской системы, обеспечивает более 
рациональное распределение ресурсов и диверсификацию банковских портфелей. Поэтому в усло-
виях современной глобализации изучение и освоение мировых тенденций и разработка взвешен-
ной, основанной на рыночных принципах трансформации банковской системы становятся весьма 
актуальными. 
Банковская система Республики Беларусь, как и любой другой страны, испытывает на себе 
сильное влияние общемировых процессов и поэтому участвует в поиске своего места в мировой и 
региональной финансовой системе. 
Глобализация увеличивает возможности и свободу выбора, в том числе при привлечении ино-
странных средств в банковский сектор и при вложении банковских ресурсов за рубежом. Она так-
же позволяет определить специализацию производства банковского бизнеса в глобальных мас-
штабах. Банковские специалисты и все жители развивающихся стран получают возможность 
учиться накопленному прогрессивному мировому опыту. Участие в глобальной финансовой си-
стеме позволяет банкам, а отчасти и странам в целом застраховаться от существующих рисков. 
Доступными для всех становятся знания в области теории и практики банковского дела, новые 
высокие технологии, аккумулированные в разных странах. [См.: 1, с. 297]. 
Одновременно и это подтвердил опыт глобализации последних лет, она выдвигает много про-
блем перед национальными банковскими системами. 
Интеграция рынков капитала усложняет инвесторам получение надежных данных относитель-
но деятельности на международном рынке капитала. В условиях упрощения процедуры перелива 
капитала Национальным банкам трудно своевременно спрогнозировать или обнаружить дестаби-
лизирующие потоки средств, чтобы сформулировать корректирующую стратегию. Усиливается 
уязвимость национальных финансовых рынков и усложняется контроль над его деятельностью. 
Потенциально нарастают объективные возможности возникновения внешних шоков. 
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